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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis dan merancang sebuah sistem data 
warehouse pada PT. PERTAMINA (PERSERO) AVIATION DPPU Halim 
Perdanakusuma dalam mengelolah data AVGAS yang berbasis desktop. Penelitian ini 
dibatasi oleh proses bisnis persediaan dan penjualan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis dan 
metode perancangan. Metode analisis dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, 
survei terhadap kebutuhan user, serta melakukan analisis pada hasil dari survey yang 
dilakukan. Sedangkan metode perancangan data warehouse yang digunakan adalah Nine-
steps Methodology menurut Ralph Kimball.  
HASIL YANG DICAPAI berupa sebuah aplikasi data warehouse yang dapat 
merangkum, mengintegrasikan, dan menyajikan data historis secara multidimensi yang 
mempermudah pengolahan data dan pembuatan laporan persediaan dan penjualan 
AVGAS yang diperlukan oleh pihak eksekutif.  
SIMPULAN dari penelitian ini adalah dengan adanya perancangan data warehouse dapat 
menyediakan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan bagi DPPU Halim 
Perdanakusuma dan dapat dilihat dari beberapa dimensi sehingga memudahkan pihak 
eksekutif dalam pembuatan laporan serta menganalisis dan mengambil keputusan dalam 
persediaan dan penjualan AVGAS yang tepat. 
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